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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 96 стр., 8 рисунков и схем, 21 таблица, 
40 использованных источников 
ОПЛАТА ТРУДА, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПО-
Цель дипломной работы - изучение теоретических и методических основ 
организации оплаты труда и материального стимулирования персонала пред-
приятия и разработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию ор-
ганизации оплаты труда и материального стимулирования, соответствующих 
рыночным условиям хозяйствования. 
Объект дипломного исследования - открытое акционерное общество 
«Центр банковских технологий». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать формы и системы оплаты труда, способы её организации 
на предприятии. 
2. Провести анализ хозяйственной деятельности ОАО «Центр банковских 
технологий». 
3. Разработать Программу совершенствования организации оплаты труда 
и заработной платы в ОАО «Центр банковских технологий». 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой Программы. 
При проведении исследования использовался комплексный анализ 
оценки хозяйственной деятельности организации, также были предложены 
мероприятия по совершенствованию организации оплаты труда ОАО «Центр 
банковских технологий». 
Элементом новизны полученных результатов является внедрение новой 
системы оплаты труда и, соответственно, повышение заработной платы со-
трудников, которая позволит повысить эффективность работы организации в 
целом. 
Область возможного практического применения результатов - организа-
ции, предоставляющие 1Т-услуги. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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